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Tindakan penanganan bencana merupakan tanggung jawab dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data yang akurat dan cepat pada saat 
bencana dibutuhkan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cepat, 
tepat, terkoordinasi dan menyeluruh dengan instansi-instansi pemerintah yang 
terkait. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan besar dalam 
membantu proses pengumpulan data yang akurat dan cepat. 
 Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan kelulusan penulis dan sebagai 
solusi masalah yang berada pada ruang lingkup Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD). Solusi dari permasalahan ini adalah membangun sebuah aplikasi 
berbasis web yang mampu menampung permasalahan-permasalahan pada aplikasi 
yang akan dibangun menggunakan metode Diagram alir dan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP framework larafel dan database MySQL. Dengan metode ini, 
penulis mempermudah untuk merancang desain interface berupa sketsa yang akan 
nanti digunakan untuk menggambarkan sebuah aplikasi tersebut. 
Metode pengembangan adalah sebuah cara yang tersistem atau teratur 
yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem 
tersebut dapat memenuhi kebutuhan. Jadi dalam melakukan pembangunan atau 
perbaikan suatu sistem yang terkomputerisasi harus melakukan langkah-langkah 
dalam mengimplementasikannya. Sistem memberikan kemudahan pengguna 
untuk melakukan proses-proses pencatatan dan pengumpulan data pada BPBD. 
 
Kata kunci : metode Diagram alir, perancangan UML, dan framework larafel 
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 Disaster management is the responsibility of the central and local 
governments. Fast and accurate data are needed during a disaster so that disaster 
necessary actions can be organized quickly, accurately, and thoroughly by 
government agencies. Information and communication technologies have a major 
role in helping the process of collecting data accurately and fast. 
These researcher done as requisite passing writer and as complication 
solutions well to be space scope BPBD. Solutions set of problems at application is 
awaken use method diagram alir. Method with in, writer facilitate dor out stake 
design interface be paid sketch will later use for explain as application 
mentioned. 
Method development is an orderly way into the system or aimed to analyze 
the development of a system so that the system can meet the needs. So in doing the 
construction or repair of a computerized system must perform the steps in 
implementing them. The system gives users the ease to perform the processes of 
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2.4       Kesimpulan 
Pembuatan aplikasi Sistem Pengumpulan data bencana alam berbasis web 
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk mengatasi 
masalah-masalah kehilangan dokumen, pencarian dokumen dengan mudah, 
mempermudah mengajukan kegiatan dan mempercepat proses kegiatan. 
Kesimpulan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 
1. Dengan menggunaka sistem ini, maka proses untuk merekap dan mencatat 
data menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat di akses dimana saja. 
2. Sistem memberikan kemudahan pengguna untuk melakukan proses-proses 
pencatatan dan pengumpulan data terutama pada pengguna superadmin 
yang bisa mengatur keseluruhan sistem. 
 
2.5       Saran 
  Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ini selanjutnya 
adalah: 
1. Mengembangkan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah rawan 
tanah longsor yang mampu memberikan layanan informasi kepada 
masyarakat tentang tingkat daerah rawan tanah longsor. 
2. Mengembangkan dan menambahkan fitur Early Warning System (EWS) 
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